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Война – слово, которое у многих людей вызывает страх, ужас и 
даже слёзы. Война приносит только боль. Я лично всегда пытаюсь 
искать какие-то положительные моменты во всём, однако в войне я 
не вижу ничего хорошего. В связи с этим я бы хотел порассуждать о 
причинах войны и понять, кто же всё-таки прав. 
По моему мнению, главная причина в том, что началась это 
кровопролитное побоище, заключается в стремлении к власти, 
стремлении прежде всего Гитлера к мировому господству. 
Возможно, немаловажным поводом являлось идеологическое 
противоречие между капиталистической и социалистической 
системами. В результате различных причин 22 июня 1941 года 
начались немецкие бомбардировки советских городов и началась 
Великая Отечественная война. Началась именно с агрессии 
гитлеровской Германии, СССР оказался в положении 
обороняющейся страны. Однако я хочу акцентировать внимание не 
на выяснении политики Гитлера и Сталина, а на людях, которые 
сражались, как тогда говорили, «до последней капли крови» ради 
своей страны, ради своей семьи и своей чести.  
Победа в этой войне советскому народу досталась слишком 
дорогой ценой. Судьбы многих людей так и остались 
невыясненными. Каждый раз в школе, обсуждая тему войны, меня 
поражала фраза: «…каждый четвёртый». Каждый четвёртый 
белорус погиб, сражаясь за свою Родину. У меня это вызывает 
двоякие чувства: и гордость, и неимоверную грусть. Сегодня мы 
говорим, что погиб в годы войны каждый третий житель Беларуси. 
За четыре года погибло более двадцати миллионов человек – 
граждан Советского Союза, из которых большую часть, 
несомненно, составили мужчины. Немецкими войсками было 
сожжено всё. Там, где раньше красовались прекрасные культурные 
города, где раньше бурлила и кипела жизнь, остались только 
обугленные руины. Всех до последнего затронула война. Я считаю, 
что только посмотрев на фотографии и видеоматериалы, сделанные 
во времена войны, можно понять всё о жизни людей. Огромные 
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трудности пришлось пережить нашему народу. Люди голодали. Но, 
несмотря на всё это, каждый принял участие в войне: мужчины 
воевали на фронте, женщины заботились о раненых, дети помогали 
и тем, и тем.  
Отдельной темой хотелось бы затронуть концлагеря и тотальную 
бесчеловечность немцев. Тростенец, Озаричи, Освенцим – каждому 
белорусу знакомы эти слова. Я привёл в качестве примера только 
самые известные концлагеря и это далеко не все. Именно так 
назывались самые крупные концлагеря на территории Беларуси и за 
ее пределами, а всего их было более 260.  
Как можно настолько не уважать людей и их жизнь? Как можно 
так относиться к людям? То, что делали немцы, просто ужасно. С 
людьми обращались как со скотом. К ним относились как к рабочей 
силе. Идеология процветания арийской нации Гитлера не знала 
границ. Его желание в возвышении своего народа прежде всего за 
счет других народов и отношение к другим расам просто 
маниакально. Больше всего от рук Гитлера пострадал еврейский 
народ. Около шести миллионов евреев погибло во времена Великой 
Отечественной войны. Такое тотальное истребление назвали 
холокостом. Всемирным памятником этому геноциду стал 
мемориал “Яд Вашем” в Израиле, есть мемориалы, посвященные 
жертвам нацизма, и в нашей Беларуси (Хатынь, Брестская крепость, 
Дальва и многие другие). В последние годы был сооружён ещё один 
мемориальный комплекс жертвам фашистской агрессии –
Тростенец, где погибло более 206 тыс.мирных людей из разных 
стран, в том числе из Европы. Такие комплексы – памятники 
должен увидеть каждый человек, что позволит привлечь к борьбе за 
мир новые силы.  
В заключение хотелось бы сказать, что, рассуждая на тему 
войны, я не увидел в ней каких-либо положительных сторон. Эта 
неимоверная жестокость, пытки и потери – всё это следствие 
нацистского режима. Стержнем его являлось тотальное неуважение 
к человеку как к личности. Я надеюсь, что больше такого в истории 
не повторится, и что такие государственные деятели, как Гитлер, не 
будут брать бразды правления в свои руки. Народы разных стран не 
должны допустить такого и, таким образом, сохранить мирную 
жизнь и не допустить новой войны.  
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